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DE LA PROVISCIA DE LEON 
ADYEETENOIA OFIOUL 
Lusgo qaeloa Bren. Alcaldea y Sacretarioa rociban 
l o i numtiroe del BOLJSTÍN qua correspondan al dis-
íiríto, dicpondrún qua m fije un ejemplar en el sitio 
de ccetumbre, dondo permanecerá hasta el recibo 
del número uiguiéute. 
Los Secretftrios cuidarán de ;conBer75r los BOLE-
*IK28 coieccionadoa ordenadamente para auencua-
dar^itcióa, que deberá ^ erificarae cada año. 
SE PUBLICA LOS LCHES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se KTiBOtibe en la Imprenta de la Diputación provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas «1 semestre ^ 
quince pesetas al año, pagadas al solicitar la suscripcidn. Los pagos 
de fuera de la capital ge harán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo &eUo¿ en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
por la FBACCIÓN DB PHSBETA que resulta. Las suscripciones atrasa-
dau se cobran coñ aumento proporcional. 
:. Números sueltos veinticinco céntimos de peseta. 
ADVEHTKNGfA. EDITORIAL 
Las disposiciones de las auturídades, excepto las 
que sean á instancia de parto no pobru, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el p&go ade-
lantado dé veinte céntimoa de peseta por cuua línea 
de insorcidn. • ; 
PARTE O F I C I A L . 
Presidencia del Consejo de Ministros 
S. M. el REY (Q. D. G.) y 
Augusta Eoal Familia continúan 
sin novedad en su importante 
sa\ud. - • . -. 
; ' - V . ' - {Gaceta (JerdÍR ,12'de Mayo) . 
JUNTA PROVINCIAL 
DEL CENSO ELECTORAL DE LEÓN 
' Listajle hs seTíárjs'quecóticepió de. 
"^Vocales natos'-y _SÚpUt¡tes han. de 
"• ;• componer.dicii. Corporación ^en'el 
í ieni i de 1903.4 \ 905. ' . 
" VOCALES ÑATOS •• • 
Presidente-. 
D. Luis Luengo Prieto. 
Ex-Presidentes , -• • 
;_D; José Rodr íguez Vázquez. _ 
Áutonio Vil lar ioo y Gajoso 
V.Ep ig ineo io Bustomante. 
» Francisco Caflón. 
- » K' juardó Gamia y barcia.-
• Mudes'.o Hidalgo Pérez . 
•»'• Fél ix A r g i l i l l o V i g i l . '-'• 
í x - Vicepresideiiles 
D.' Miguel Monio . . . . : 
» Sautiago Flórez. . 
• José M . * Láza to . 
Diputados nomtrados por la 
Vipntacián 
D. Cesáreo Dueñas UreEia. 
» EütDOtiio Alonso G o B z i l e z . 
> Á u d i é s Garrido Sáuchez . 
> Luis de Miguel Santos. 
SUPLENTES 
Mx- Vicepresidentes 
D. Juaa Fruocisco Pérez de Balbuena 
> Sabas Mart la Granizo. 
• Moximiaoo Alonso. 
Diputados provinciales en ejercicio 
D. Jt.eé Sánchez F e r n á n d e z . 
»• Bueoaveutors Bello.', , 
> Mariano Fernández Bi lbuena 
» : UatnÓQ Cól icas . ' - . ' 
. <-' Alfredo Barí he. " - . 
'•• José Alvarez Miranda. \z •: 
'« José Eguiagaray Mallo. " . . 
t Eduardo Franco; ' ;•. / ; 
i Isidoro Aguado Joiis. ";. '" * • 
.'»" José :Latas V a l c á r c é i . • 
V Julio.Bevión Marticea. '"'_. 
ADgél .Rudriguez S á n o h e z . - - " ' 
"^"Ló que en cumplimiento dé lo dis-
puesto en la circdldr dé -la- Junta 
Central.del Censo fecha Í 5 .déFebré - . 
ro J é .'l898 se."pñblioa ea el BOLETÍN 
pFicÍAL.do la proVinciti; á"fin de que. 
puedan preseutareo en esta Secre-
taria las rec lámneiones .por .escrito 
y , por los mismos io terésados, den -. 
tro del t é rmino do treinta días, ' asi 
sobré.mejor derecho;6 la inclusión 
en la lista, como respecto al lugar 
q ú e ocupa cada lino de los- señores 
Vocales y Suplentes. 
Leóu 10 de. Mayo de: 1903.—El 
Presidente; Luis Luengo.—El Secro 
tario', Ltopoíio García. 
DIPUTACION PBOV1NCIAL DE LEON 
K X T B A C T O 
DE LA SESIÓN DSL 1.° DE MAYO DE 1903 
l'realdeileta Í A &r. Ijntni» 
Abierta la sosióo á la una de la 
tarde, con asistencia de los seüores 
Argüel lo , Alvarez Miranda, Garr i -
do, Franco, Bello, D u e ñ a s , Bus ta -
inán te , Jolis, A l o n s o , Fe rnández 
Balbuena, Sánchez F e r n á n d e z , . H i -
dalgo, de Migue l Santos, Bacths, y 
Rodr íguez S á n c h e z , leída el acta de 
la anterior fué oprobada. 
Se e n t r ó en o! orden del día dan-
do nuevamente lectura á los dictd 
menes de la Comisión de actas, en 
los que se propouo sean aprobadas 
las prosentadas por ü . Eumenio 
Alonso, por el Distrito de Astorga-
La Bañeza, y por D. José S á n c h e z 
F e r n á n d e z por el de S a h - g á n ; V a -
lencia, y que se les admita como 
Dipotados. .! , . 
Abierta discusión, no hizo.uso de 
la paiiibra r i iogúo Sr: Diputado, y 
fueron aprobados los d i c t á m e n e s en 
yutaciÓDordinar ia . "'-.• - . •• * 
• Se suspendió la ses io i por quince 
minútosipara. 'qne' . ia Comisión per;, 
m á n e ñ t e de actas, dé dictamen.res-
pecto i las dedos otros Sres. Dipu- : 
IReánúdádaTa sésión con .asisten 
cía de l oe -mismos :S re s . : ,D¡pu tadqs ; 
arriba citados, se leyeron los dictá'-' -
méués de la Cüinisión: permauente 
de actas, proponiendo la aprobación 
de las do los S-es. D. José Latas, 
D : Luis Luengo y D. Manauo Fer-
nández Balbuena, e iéc tós por 'e í bis 
(.rito de Astorga-La.Bafleza. y las dé 
los Sres: D. Luis de Miguel S. Aláis,.' 
D Julio Berjón Mar t ínez , y D . ' A n -
g e i . R o d r i g u e z ' S á n c h e z , cuyos dic-
t ámenes quedaron veinticuatro ho-
ras sobre la mesa. .. 
No habiendo m á s .asuntos de qué 
tratar, el Sr." Presidente levantó la 
sesión, seüa lando para el orden del 
día de la del lunes los d i c t á m e n e s 
leídos, y si hay tiempo, consti tu-
ción de la Diputación provincia l . 
León 5 de Mayo de 1903.—El Se-
cretario, Leopoldo Barcia. 
OFICINAS DE HACIEUDA 
INTERVENCIÓN D E H A C I E N D A 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Anuncios 
Habiendo sufrido ex t r av ío el res-
guardo del d e p ó s i t o co metál ico 
constituido en esta Sucursal de la 
Caja de Depósitos en 18 de Dic iem-
bre de 1901, con el n ú m . 31 de en-
trada y 577 del registro de esta de-
pendencia, imporlaote 926 pesetas 
25 cén t imos , para reg i s t ra r ' ¿37 per-
tCüenciüS de mineral de plomo y . 
otros metales, con el nombre de San 
Antonio,sitai:u t é rmino do l o s A v u u -
tamientos de S i u t i M iría do .Órdás 
y Rioseco d e - T i p i a ; s*. p r e v i e u é á -
quioo lo hubiere oucontrado so.sirva 
presentarle en esta o'ficíiia;, co la i n - -
teligencia de que transcurridos dos-
meses desde la .publ icación de este 
anuncio, ' queda n u l o . y sí'V nioguu 
valor, con arreglo ¡iTq^dispuesto en'"-
el art.;41'del vigente iegiamento.de 
la Caja da Depósitos. : ' v 
León 31'de Marzo de" 1903 Por ' 
el Inter.ventor.-Federico P. del Pinov. 
' - ^ . ':: .... • 
Habiendo sufrido ex t r av ió el res-,; 
gua rdo ' de l d e p ó s i t o on me tá l i co " 
constituido e n . ' e é t a ' S u c u r s a l de la 
Cajá 'de O e p ó e i t o r o h 7 de Marzo de. 
'•1.904,' con el u ú m . a dé ' en t rada y 17 
de registro de esta dependencia, im- . • 
portante 858 pesetas, para garantir 
las obras de reparación del templo 
do Villamanín, se previeno á quien • 
lo.hubiera epepotrado se sirva pre- . -
sentarle encesta oficina; en la inte-
l igencia-de . qué. .transcurridos dos -
meses desde la publicución di ' esta 
anuncio queda rá nulo y sin n i n g ú n 
valor, con a r r eg lo"á lo dispuesto ou " 
' e l-ár t ; -.41'del-vigente repUmeato de 
la Caja de Depós i tos . -
Leóu ai 'de Marzo de 1903.—Por 
el Interventor, Federico P. del Pino. 
# • * 
Habiendo sufrido ex t r av ío el res-
guardo del depósi to constituido en 
esta Sucursal de la Cuja de Depósi-
tos en 7 de Abr i l de 1902, con el n ú -
mero 13 de entrada y 60 de registro, 
importante 101 pesetas 65 c é n t i -
mos, para registrar 20 pertenencias 
de mineral de hulla con el nombre 
de Castitaletina, sita en t é rmino de 
los Ayuntamientos de La Robla y 
Carrocera, se previene á quien lo 
hubiera encontrado, so sirva pre-
sentarle en esta Oficina; en la inte-
ligencia do que transcuiridos dos 
meses desde la publicación de este 
anuncio, queda rá nulo y sin n i n g ú n 
valor, con arreglo á lo dispussto en 
el art. 41 del vigente Reglamento 
de In Caja de Depó- i tos . 
León '31 de Marzo de 1B03.—Por 
el Interventor, Federico P. del Pino. 
T E S O U E R U OF. H A C I E N D l 
D E IA r a b T I N C I A DE LBON 
DOD Pascual de Juan Flórez. A r r e n -
dataro do contribuci'jDes é i m -
pnestos de esta proviuciu. 
E : i v i r tud d» l¡>s faoultades que le 
ctorga el art. 18 de la Ins t rucc ión 
de ¡i» de Ab.-il de 1900, ha nombra 
do Uecaudadores de Poi.ferrada y 
su partido 6 D. Pedro Ilo trigruez Gar 
cía, con residencia eo Potierrada, y 
como Agenta ejecutivo en el part i-
do de Valencia de Don Juaa A ü. N i -
canor Alvarez G a r c b . coa residen 
cia en el partido ind'cado. 
Los auios de los nombradus se 
cons iderarán como ejercidos perso-
nalmente por el D Pascu%l de Juan 
Flórez , de quien dependen. 
Lo que se h ice público por me l io 
d«l presente anuncio A fia de que 
llegue á cococialiento de los cont r i -
buyentes comprendidos en los ex 
p'esados partidos y autoridades a I 
ministrativas de los mismos. 
León 8 de Mayo de 1903 — E l Te 
gorero de Hacienda, Ramiro Balaca. 
—V.° B." : E l Delegado de Hacienda, 
Traves í , 
M I N A S 
DON ENRIQUE CANTMAPlEDíU Y CRESPO, 
INGENIERO J E F B DEL DISTRITO MI-
NERO D E ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D. Gregorio 
Go t i é r r ezd^ l Huyo, vecino de l .eóo, 
se ha presentado en el Gutrerno c i -
vi l de e-íta provincia, en el día 30 
del mrs de A b r i l , á las once y cua-
renta minutos, una solici tud de re-
gistro pidiendo '¿4 pertenencias pa 
ra la mina de hierro y otros llamada 
Belarmino, sita en t é r m i n o del pue-
blo de Ozuela, Ayuntamiento de 
Pocferrada, y linda por todos rum-
bos con terrenos de los vecinos de 
Ozuela. Hace la des ignac ión de las 
citadas Ü4 perteoeocias eD la forma 
siguiente: 
Se t endrá por punto de partida 
una calicata que hay en el paraje 
del Jardonal, y desde ésta se med i -
rán al N . 150 metros, colocando U 
1.* estaca, de és ta al E . 400 metros 
la 2 ", de és ta al S. 300 metros la 
3.*, de ésta a l O. 800 metros la 4 . ' , 
de és ta al N . 300 metros la 5 \ y de 
és ta al E . 400 metros, y se l l ega rá 
á la eotacn auxi l iar , qnedanrío ce-
rrado el pe r íme t ro do las 24 perte-
nencias solicitadas. 
If habiendo hecho constar esto i u -
teresado que tiere realizado al de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr . Gobeioador sin perjuicio da 
tercero. Lo que se nuuncia por 
dio del presente edicto para que en 
el t é r m i n o de sesenta d ías , contados 
desde su fecha, puedan presentar en 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones loa 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 21 de la l ey 
de Minería v igente . 
E l e i p é d i e n t o tieoe el 3.263 
León 8 de Mayo de 1903.—E. 
Oantalapiedra. 
JEFATURA. DE MINAS DEL DISTRITO DE LEÓN PROVINCIA DE LEÓN 
Títulos de propiedad expedidos con esta fecha por el Sr. Gobernador civil 
Námero 
del ex-
pediento 
211 
051 
052 
740 
052 
834 
049 
053 
714 
.503 
725 
947 
,127 
381 
.050 
lOól 
.126 
.820 
.748 
619 
.075 
;>19l 
.193 
.843 
. ¡ 9 2 
;903 
.294 
.•292 
.413 
.074 
;78ó 
.7J3 
.988 
.33'-': 
.767 
.50 
.639 
.017 
.596 
.964 
.161 
.552 
.79 í 
.157 
.781 
.6 
.d¿2 
.721 
.H¡>5 
.696 
.784 
,25P 
,561 
,834 
,012 
995 
835 
946 
Nombre de la mina 
P e r s e v e r a n c i a . . . . 
A n g e l . . . . . . . . . . . 
Avel ina 2.* 
Deseada 
D i e g o . . . . . . . . . . . 
La L u c i l a . 
L a Mairoza 2 . ' . . . . 
La San R o q u e . . . : 
M a u o l i U 2 . ' . . . . . . 
M o r i t a . " . . . . . . 
Act ividad 2 . ' . . . . . 
A o g e l a . _ . . . . . . ; . . 
D o l o r e s / . . " . . . . . . . 
H i j u e l a . . . . . . . . . . 
La A b u : ; d a b t e . . . . 
La P o d e r o s a . . . . . . 
María .Luisa . . - . . . . ' 
R o m a n a . . . . . 
S o c o r r o . . ' . . . . . . . . 
Toiisana 
Amalia . . . . . . .-
Áumf t i toá Impensada 2." 
A u mentó á Impensada 3." 
Complemento . . . . . 
üe inas ia á Impensada 31' 
D i a n a . : . . . . . . . . 
Di.» A m i g o s . . . . . . . . . . 
Electra . 
Fe de les A r g ü e l l o s . . . . 
F e r m i n a . . . . . . . . . 
F r a n c i a . . . ' . . . : . . . . . . . 
Froilana . ' . ; 
G e n e s t o e a . . . . . . . 
ü ú a i í a l u p e . . . . . . . . . . . 
J a i m e . . . . . . . . . . . . . . . . . 
José . . . . . . . . . •. . . . 
La L u c i a . . 
La S o r d a . . . . . . . . . . . . . 
Mondragonesa .-. 
O b d u l i a . . . . . . . . 
Pe isevera i -c ia . . . . " . 
Precauc ión . 
Revancha. . ' . ' . • • • • . . . " . 
S a h a r a . . . . . . . . . . . . . „ 
.-rauta Teresa. 
TYjü 4 . ' 
Teja 5." 
Teja 6. ' 
Teja 7." 
T.'ja 8." 
Teresita 
Tres A m i g o s . . . . . . . . . . . 
Virgen de la Aparecida.. 
Bet'ita 
C a l : f o r n i : i . . . . . . . . 
Sagrado f o r a z ó n d e J e s ú s 
Solitaria 
Eulalia 
Término en que radica 
Salamón . . . . . . . . . . . . . 
C a r r c c e r a . . . . . . . . . . . . . 
Bairios de Luna \ 
V a l d e l u g u e r o s . . . . . . . . 
C á r m e n e s . . . . . ¡y 
B p & a r . . . . . . . . -
Barrios de Luna , 
Idem . . . . . . . . . . . . 
BuOar . -T; . . . . . . 
Barrios de L u d a . . ' . . . . . 
Vi l layándre . . . . ' . . V . . - . . ' , 
Idem.... . v . . . . . 
Soto y A i n i o . . . ' 
V i l l a y á n d r e . . ' . . 
Carrocera . . ' v . . . . . . . . : , 
Soto y A r a i o . . . . . . . . . . 
Carrocera y . . . . . . 
Salamón . ' . . - . . . . : ; . . . , 
B o f i á r . . . . . . . . . . . . ' . 
C á r m e n e s . - . . . . . . . . . . 
Ueuedó de Valdetupjar, 
V a l d e s a m a r i o . . ; . . 
I l e o i . . . . . . . . ; ' . . . ' . 
Pola de Gbrdóu . . . . . ' . " . 
V'áldésamario. ' . . . ' . 
C á r m e n e s . . . . . . . . . . . . . . , 
R o d i e z c n o . . . . . . . . . . . - . 
Cárdsenes . . . . . . . . 
Valde lugueros . . 
U e y e r ó . . . 
Vegacervera 
L a . K c b l a . . : . . . 
San:Emiliat!0.. ; ¿ . . : . . , 
V i l l n y a n t i r e . : . . . . . . . . . 
La R o b l a . . . . . . . . . 
P r a d o . . . . . . . . . . . 
Carrocera..;'.. ¡ . . . . 
B u ü a r . . . . . . . . . . . . . . . 
Carrocera . . . . . . . . . . . . 
Cá rmenes 
Idem .•;... 
Pola de G ó r d ó n . . . ' . . . . 
V e g a m i d n . . . . . . ' . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Uenedo de Valdetuejar, 
Vil layándre 
loem . . . . . . 
M t m 
Idem.. . 
Idem 
Veldolugueros 
Carrocera 
S to y A m i o . . . , 
Castropodame. 
Ponferrada , 
Idem 
Castropodame 
Vi l l ayándre 
Fecha 
de la concesión 
9 Mayo 1903 
I d e m . . . 
I d e m . . . . . . . . 
IJem 
I i e m . 
I d e m . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
IJem 
I d e m . ; . ; . . . . 
I d e m . . . 
Idom. . . . . . . 
Idem"., . - . i . 
I d e m ' . ; . . . . ' . 
I d e m . . : . 
Í dem; : ; 
Idem. . . : . . " ; . 
Idem".. . • . . . ' . 
Idem . . . . . . . 
I d o m . . . " . . . . 
I i e m . . 
IdemV.v . : ' . 1 
Idem. . . . . 
Mora 
Idem 
I d e m . . 
I d e m . . . . 
l i e m . . . . . . . 
I l e m . . . . . . . . 
I d e m . ; ' . ' . . . . 
I j e m . . - . . . . . 
I i e m . . . . .•: . 
I dem" . . . . . . . . 
I d e m . . : ' ".•.'. 
Idem.; . ' ." . : . 
L í e m . . . . . 
Idem.".. 
Idem."." 
I d e m . . . ' . . 
I d e m . ; . . . . . 
I d o m . . . . . . 
I d e m . . . 
í d e m . . . ' . . 
I d e m . . . . ' . . . • 
I d e m . . . . . . . . 
Idem 
Clase 
del 
mtaeral. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Azogoe 
Cobre.. 
Idem . . 
Idem.. . 
I l e m . . . 
Idem.. . 
Idem . . 
Idem.. . 
Idem:.. 
Idem..-. 
Hie r ro . 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem...' 
Idem".'.. 
Idem.. . 
Idem...". 
Idem:'.. 
Idem . . 
I l e m . . ; 
Hul la- . ; 
I l e m . . . 
Idem.: ; 
I d e n í . ; ; 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem.;.' 
Idem. . ; 
Idem.. . 
Idem.. . 
l ü e m . . . 
Idem..." 
Idem:. . 
Idem.: . 
I J em. . . 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem.. . 
í d e m ; ; . 
Idem.. . 
Idem.'. 
I'-em.:'; 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem. . . 
O r o . . . . 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem.. . 
Plomo.. 
NOMBRE DEL DUEÑO 
D. Daniel G o n z á l e z . . . . . . 
» Diego P e l a y o . . . . . . ¿ . . 
e Matiuel Lla ta .v 
• Vicente O.-dóñez 
• Diego Pelayo 
> Melquíades G a r c í a . . . . , 
• Manuel L l a t a . . . 
I d e m . . . . ' . . . . ... ';.•, 
Ü. Juan J . D / sz . . 
• Manuel L l a t a . ' . . : . . . . . . 
» Fernando G o n z á l e z . . . . 
» Es t eban .Quer rá . . . . . . . . . 
• Manuel G . del I M a c i o . 
t Bernardioo T ^ j e r i n á . . . 
• Manuel L l a t a . . ' . . . ; ; ; . 
Idem...... ; . 
D. Manuel (5. del .Palacio. 
• ' Daniel G o n z á l e z . : . . ; . , 
» G i l S e r r a n o . . ' . . . . . . . , 
• Juan Is la . . . . . 
' Pedro D ¡ a z : . . . . . . . . . ; , 
Sucesores'de' Roche t . . . . - , 
Idom. 
D. Juan I s l a ; . . ; . . 
Sucesores: de :Rochet . ." . . . 
D. Juan Isla . . . . . ; . . . ; . . , 
»:Eloy M a t e ó . . ' . . ' . ; . ; .". 
• Juan I s l a . . . . . . . ' , 
• Gregorio González . . . 
» Pedro* D i i z : 
. • Dionisio F r i ch . . . , . . . 
• Pefirp; V e g á . . . . ; ; . . . . 
» M ' g i e i da U r i h e . . ' . . . . 
»'.Vicontü M i r a i ; d a . : . . : . 
•- P é d r o i V e g a . . . . ' . . • . . . . . 
• Domiogodelas Cavadsi 
» Teófilo R o d r í g u e z . . . . . , 
» Hdariño, A l o n s o . . . . ; ; 
> Ramón . A g o i l a r . . . . . . , 
•: Basilio: D i t z . . . ; . . . . . . , 
' • Valent ía G a y a r r o . . . . 
Hullera Vasco-Leonesa. . , 
D. Jaime L i a d a . ' . . ; . . . . 
.-» Francisco C . P ierna . : , 
• Nicanor L ó p e z . . . - . . . . , 
'.». Ber: .ard¡no Tejerina . . 
Idem. 
Idem. . . 
D. Eusebio Cosío 
Idem ; . . . 
D. Ju l ián M a r c o s . . . . . . . . 
• Viconte Miranda 
» Cosme Naveda 
D." Moría V i c t o r i a . . 
D. Antonio S a n j u r j o . . . . 
Idem . 
D." María Victoria 
D. E ' teban Guerra 
Vecindad Representante ea la ca-pital Ihelaraa* 
A r g o v e j o . . . 
l ü j ó n . 
Santander.. ' 
León i . 
G'jón 
Llama 
Santander. . 
Idem 
Gijon 
Santander. . 
Á r g o v e j o . . . 
L e ó n . . . . . . " . ' 
C a n a l e s . . . . 
Argove jo ; . . 
Santander. . 
Idem... ' . .".'.' 
' ¡ a n i l l e s . . . . 
Argove jo . . . 
La Veci l la .7 
Madr id : . ' . . ' . 
S . 'Sebast iáo 
B i l b a o . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
M a d r i d ; . . i : 
B i l b a o . . . . . 
Madrid. .' 
R o b l e s . . . 
Madr id , . - . . ' ; 
Lug í i a ros : . . 
S. Sebast iá n 
M a d r i d . . . . 
Alcedo . ' . . . 
Las Carreras 
Orznnsga 
A l c e d o . . . . - . 
Vil la verde.,. 
León. . . . . . " . 
B o f i á r ; ; . . ; ; 
L i R o b l a . . : 
Cármenes .1 . 
M a d r i d . . . : . 
Bi lbao. . ; . . 
Idem 
León 
Idem 
Argove jo . . . 
I d e m . . . . . 
Idem. 
Risüo 
Idem 
Logueros . . . 
Arzonaga . . 
Bárcsna . . . 
P a l e n c i u . . . 
Pontevedra 
Idem 
P a l e n o i n . . , 
León 
No t i e n e . . . . . . . . . . . . . 
D. Pedro López 
Gregorio G u t i é r r e z . 
No tiene . ; 
D. Pedro Looez 
No tiene 
D. Gregorio G u t i é r r e z . 
I dee • .-
No t i e o e . ; ; ; . . . ; . • ' . . . . 
D. Gregorio G u t i é r r e z . 
No tiene; . 
Idem 
D. Antonio del Pozo . . . 
> Eduardo G a r c í a . . . . 
» G t e g .rio Gu t i é r r ez . 
Idem: . . . . . . . . . . ; : 
D., Ántóniq 'de! P o z o . . . 
No t i e n e . . . . . V.".-. -.;.'." 
I d e m . . . ; . . 
D. Gregorio G u t i é r r e z . 
Ar turo F r a i l e . . . ; . ... 
Emi l io F e r n á n d e z . . 
I d e m . ; . . . . . . . ...". ..?.".' 
D. Gregorio Gut ié r rez 
Emi l i o F e r n á n d e z . . ; 
Gregorio G u t i é r r e z . 
No t i e n e : . . . . . " . . . 
D::Gregorio G u t i é r r e z . 
N ó ' t í é n e . . . . . ' . . . . . 
O... Arturo F r a i l e . . ; . . . 
No t i e n e . ; . . . ' . . . . . . . , . 
I d e m . . • ; • ; . . . . . . 
D..Gregorio G u t i é r r e z . 
N'o t iene : . . . . . . . . 
I d e m . . . . . , . . . . . . . ; : . ' ; 
I l e m 
I l ó i n ; . . . . . . . -. . ' . " . . . ."V. 
Idem.'.-. ' . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . ; . 
I d e m . . . . . . . : . . . . . ; . . 
D. Gregorio Gu t i é r r ez . 
Idem : . 
NO. t iene. . ' . , . . . . . . : . .' . '. 
IJem:.-; . ; . 
Idem 
D. Eduardo G a r c í a . . ' : . 
Idem 
Idem 
No tiene 
I l e m 
Idem 
Idem 
D. Gregorio G u t i é r r e z . 
No tiene 
Idem 
Idem 
Idem 
No tiene 
30 
25 
16 
12 
28 
12 
20 
12 
16 -
16 
12 . 
,"15 ' 
12 
18 
12 .. 
75 
15 
. 10 • 
48 
200 
19 
- 1 8 ' . -
46 
9,63 
114 
288 
588 
1¿ 
9 
12 
12. 
120 : . . 
.: 12 " 
8 
.45 
15 
27 : 
71 
30 
780 
23 
.12 . 
12 
32 
14 
6 
28 
133 
110 
30 
20 
148 
12 
13 
41 
12 
16 
Resumen: 1 de azogue, con 30 pertenencias; 9 de cobre, con 157 pertenenciss; 10 de hierro, con 229 pertenencias: 33 de hul la , con 3.033,63 perte-
nencias; 4 de oro, con 78 pertenencias, y I de plomo, con 16 pertenencias. Total , 58 minas con 3.543,63 pertenencias. 
León 9 de Mayo de 1903.—El Ingeniero Jefe, B . Canlalapieira. 
MONTES DE UTILIDAD PÜBLICA P R I M E R A I N S P E C C I Ó N 
DISTRITO F O R E S T A L D E L E O N 
Ejecución del plan de aprovechamientos para el año forestal de 1902 á 1903, aprobado por Real orden de 26 de Julio de 1902 
S T T B A . S T A . S 
Resuelta por esta Icspocción la nulidad de las subastas de aprovechamientos de pastos de puertos pirenaicos que ss expresan en la 8'guieDte 
re lación, por á formal i t í ades cometidas, bien en la ce lebración dd acto, bien en los detalles de t rami tac ión , se anuncia al público la calebracíón de nue-
r a s subastas, bajo las misaass condicioaes que las anteriores, cuyas nuevas subastas se e f í c t u a r i n en los d ías y horas qua se expresa» en !a meucio-
nada relación y en los Ayuntamientos respectivos. Los pliegos geoerales de condicioaes que fueron publicados en el BOLETÍN OÍICUL de la provincia , 
•correspondiente al dia 26 de Febrero de 1902, e s t a r án a disposición del publico ea los Ayuctamientos respectivos y en las oficinas del Distrito fo-
restal de León. 
Logroño 4 de Mayo do 1903.—El Inspector interino, Pedro de Avila. 
A Y U N T A M I E N T O S N O M B R E 0 E L O S P U E R T O S 
P U E B L O A OUE P E R T E N E C E 
E L P U E R T O 
IViimero y CIAKC de cJibezaR 
cun que potlrán aprovecharNe 
los paftlos 
Lañar Cabrío Mayor 
- Fecha 
en que Ne efec-
tuó la subasta 
anulada 
Fecha en que efec-
tuarán laft MeguudnM 
KUbUNlllH 
Mes ! Día 
TIPO 
TASACIÓN 
Pactas 
P A R T I D O "JUDICIAL D E RIAÑO 
Maraña . 
Aiampodre 
La Pa red . . 
' [Peñas Rub ias . . 
I V'aíverde 
/ V o c i v a c a s . . . . . . 
Vocicardie l . - . . ."• 
' ' " . Remelende . . . . 
• P e ñ a c a c a b u e r o . 
. Los Quiutas,'. 
• iLa Bedular ¡Cuesta R i ' s a . . . . Hoyo bajero. .-. 
Cosa l inas . . . . . ' . , 
. Idem . . . . i | t » Horcada. . - ; . 
Idem . . . ' • • - ' L a Cuesta. 
Í Las Traviesas ; . Aul lón . r . . . . .V Ricacóbielio.. 
Burón 
Idem'. 
IDoriD. . . . . . . . . . . 
¡La Fompia . . . ."y.... 
• L i s .Castellanas V. . . 
L a s L I u v i a l e s . . . . . . 
C a n t i l . . : . . . . . . . . . . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Las Corvas.. ..'.. ; 
SI: ñ i n e s . . . . . . . . . . 
B e c e ü e s . . . . r . . . . . . . . ' . 
Carcedo y. E l Escobio.. 
P e d r o y a : . . . . . . 
Parné . . . . . 
E l ColUdo . . . 
P e f i a p e q u e b i c a . . . . . . . 
Casasülla . . . . . . . . . . . . 
V a i q u e r q u é . . . . . . . . . . . 
¡ C t b u l l e r t a . . . . . . . . . . . . 
Idem ¡Mirón, Prado mayor y 
f Hazas 
F r i ñ a b u . . . . . . . . . . . 
M a r a ñ a . . . : 
Idem. ' . . . ' . ; . . ' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . . . . - . . ; . ' . ' . 
Idem . . . . . . . . ' . ' . . . . . . . . 
Idem . . ' . . . . . . . ' , - . . . . 
Idem . . . . ; ' . " . . . ' . 
I d e m ' . . . . . . . : . . . . . . . . . 
Ácevedo ;. ; . 
M e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . ;..... 
Acevedo y L a ' U ñ a . . . 
La U ñ a . ;•. 
L i e g o s . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem .':•[.. 
I.iem . . . . . . . : . . ' . . . . . . V . 
B u r ó n . . . ..T' 
Idem . . . . i ' ." . . . . . . 
Idem. . ' . . . - . . . , 
Idem 
Bnrón , La.rio,. Polvoredo y 
R e t u e r t o . . ^ . . . . . . . . ; . . 
Idem . . ; . 
Polvoredo. 
Idem . . . ; . . . . . . . . . . . . 
Lario y P o l v o r e d o . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . .' 
Retuerto .-: 
Idem : . . . . . . . . . . . . . . - . . 
C u é n a b r e s . . . . . . . . . . . . . . . 
C a s a s u e r t e s . . . . . " . 
Cuénabres y CBsosuer t é s . . 
Yegacerneja y Ésca ro 
Posada de Valdeóo. 
¡Cable: . . . .7- . A uro . . . . . . 
Í
P á n d e t r a v e . 
Cadiceda. .*. 
Va icobao . . . 
Salinas 
iSobrepeñas . 
\Llorilas 
Riaño - T e n d e ñ a . . . . 
'Borío. 
Idem . 
La Sierra 
La Snlana 
Valverde. 
Í
La Collada 
Lleredes v 
liediornou de A r r i b a . . . 
.Rediornos de A b a j o . . . 
• " • » | P = : : : : : : 
Idem . . . . . ' . 
Posad», Prado, Llanos, So-
to y otros 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . ; 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem — 
Idem 
Riaño y La Puerta 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . 
Anciícs 
Idem 
ídem , 
Idem 
Idem 
¡Idem' 
Escaro 
Ildem 
800. 
800 
5 M 
800 
550 
800 
700 
550 
550 
• 400, 
500 
500 
450 
450 
.450 
550 
..350 
600 
• 350 
- 800 -
400 
700 
.400 
700 
.500 
400 
450 
400 
800 
400 
.450 
500 
650 
560 
700 
800 
600 
600 
800 
600 
450 
456 
500 
250 
600 
460 
300 
400 
140 
240 
300 
270 
540 
450 
450 
50 
50 
:4o 
30 
45 
20 
40 
25 
40 
30, 
:30' 
20 
. » 
20 
30 
4 
50 
40 
60 . 
40 
SO 
30 
20 
50 
30 
30 
.30 
80 
50 
42 
46-
20 
20 
20 
50 
60 
20 
20 
20 
27 
40 
44 
30 
26 dé Febre.o. 
•27 de Febrero . . 
Idem.. 
Idem.. 
ídem. . 
11 de Marzo. . 
Idem:. 
6 
6 
10" 
5 
5 
6 
-10 : 
2 
10 
10 
10 
10 
10 
2 
6 
6 
'8 
.' 4 
12 : 
2 
12 
2 
8 
4 
6 
10 
16 
10 
6 
20 
10 
20 
14 
4 / 
3 } 16 de Marzo. . 
.S 1 
5 
2 
2 
2 
3 
3 
6 
jldotB.: 
(ídem.". 
j l2.de Marzo., 
Idem 
I d e m . . . . . . . . 
Idem. 
Idem.. 
>lb de Marzo . 
l,ld de Marzo . 
Ide 
Mayo ; 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. i . 
Idem. . . 
Idem. . . 
í d e m . . . 
Idem.. 1 
ídeoo.'.;. 
Idem. . . 
Idem..'. 
Idem..... 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem., 
Iden 
Idem. 
25 
30 
25 
25 
25 
12 
11,30 
12 
12¡30 
11 
11,30 
¡2 V 
'.2,30 
13 
: i 
11,30. 
12 
12,30 
12 
11,30 
12 
2.909 
201 
201 
565 
883 
462 
380 
342 
499-
190 
200 
257 
499 
1.988 
1.013 
910 
438 
I 
t > 
Si'' 
ATONTAMIENTOS 
t i -
m 
m 
SI 
i r 
m 
m 
ií'Sllj';-,' 
ITS}' • 
rj ' i , .• 
* m 
w • 
i 
JH 1 
I 
Alcaldía constitucional dt 
Ltón 
N o habiendo comparecido al acto 
de la clssi t icación y deolapacióa de 
soldados ante este i íxcroo. A y u n t a -
miento, no obstante haber sido c i -
tado al efecto en forma Ifgal, el mo-
zo Matías González y Gouzález , h¡jo 
de Matías y de Delfiua, natural de 
esta ciudail, de 20 a ñ o s de edad, 
n ú m . 72 del sorteo de este a ñ o , se 
le ha instruido el oportuno expe-
diente con sujeción á los ar t ículos 
105 y siguientes de la vigente ley 
de Ueclutamieuto, y por sus resul-
tados le ha doclarudo prófugo esta 
Exorna. Corporación, con la conde-
na que.establecen los a r t ícu los 107 
y 111.; 
Y como según declaración del pa-
dre, el expresado prófugo vive en 
Madrid en c o m p a ñ i i de \-¿ madre, 
sin que se sepá su domicilio, en tal 
concepto so'le l lama, cita.y empla-
za para que cótnpsrezc.a inmediata-
mente ante mi autoridad, á fin de 
ponerle .á disposición de la Comisión 
mix ta ; apercibido neser tratado, en 
caso contrario, con todo el r igor dé 
l a ley. 
Y por lo que f fecta al biieo servi-
cio , ruego y encargo á tódse las 
.'autoridades y sus e g é n t e s , proce-
dan á la'buscar captura y couduc-
. ción del menc iónado prófugo á esta 
'.' Alcaldid á'loa efectos indicados. 
León 3 de Mayo de. 190?;—El A l -
calde, F.. Valderr í ma. • " ' 
•'• Alctldia constiíiicional de "., 
• BaUoa 
- ' . ' .No habiendo comparéc ido 'áj 'nin-
g ü n a de las 'operacioñes de quintas,' 
á pesar de.habei .sido citado por'me-
dio del BOLETÍN OFICIAL el mozo -Am • -
.' brosio. Fernández . G'onzález; ¿ ü m . 8 
' del eUsta'mieüto y h* del sorteo, el 
A jun t s in ien to , -después de . haber-
instruido el-"correspo!idieote expe-: 
"diente con sujeción. 'á . los .art ículos 
. 10S;y siguientes dercapitulo. X t de 
la 'vigente .ley de Reemplazos, .vis 
-tos'sus resultados, acordó declarar-
•le prófugo con las responsabilidades 
. inhereutts ¡í tsl clasiticiicióñ. . ' 
• Y,no pudiéndost i ' aver iguar hasta 
lafecharsu paradero ¿ pesar, de las 
avefígUHCioues' hechas por ios de-
pendientes de este Municipio, se le 
.*•: c i ta , llama y empluzu pera que com 
parezca ea.esta Alcaldía y ser pre-
sentado, üi<te la Coajisíón mixta de 
. esta provincia Rogando á todas las 
autoridades procedan á su busca y 
captura, y caso de ser habido' lo 
pongan á mi disposición ó 'de . lá tex : , 
presada Cumísión." 
, B i iboa 4 de Mayo de 1903.—El 
Alcalde, Luis Gómez. . 
. Alcaldía constitutioml de 
Murías de Paredes 
Debiendo ocuparse la Junta per i -
cial de este Ayuntamiento en la for 
mación de los opendices que han de 
servir de base al repintimiento d é l a 
cbnt r ibuc ióu territorial para el año 
de 1904, y el padrón de edificios y 
solares paia el mismo año , se hoce 
preciso que los contribuyentes por 
dichos conceptos que hayan suf.'ido 
a l terac ión en su riqueza presenten 
en la Secretaria del mismo, deotrodel 
plazo de quince d ías , las relaciones 
de altas y bajas, á las cuales acom-
p a ñ a r á n el documento que acredite 
el pago de derechos á la Hacienda, 
sin cuyo requisito n o serán admi t i -
das; advi r t iéndoles que el que no lo 
verifique en el expresado plazo se 
le t e u d r á por aceptada y consentida 
la riqueza con que viene figurando. 
Murías de Paredes 4 de Mayo de 
1903. — E l Alcalde, Manuel Alvarez. 
Ahaldia constitucionitl dt 
Geianico 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiea tc pueda ocuparse en la 
rectif icación del apéndice al amilla-
ramiento que ha da servir de base al 
repartimieetnde la contr ibución rús 
t ica, colonia, pecuaria y urbana de 
1904, los cootribiiyentes que hayan 
sufrido al teración en su riqueza pre-
s e n t a ' á u on la Secretaria de este 
Ayuntamiento las relaciones de alta 
ó baja en t é r m i n o de quince á'us, á 
contar desde la u i se i -o ión de este 
anuncio en ol BOLKTÍX OFICIAL de la 
provincia; adviniendo que no so ad-
mi t i rá ninguna relación que no jus-
tifique h iber pagado los derechos 4 
la Hac enda. . 
Cebanico á 3 de Mayo (le 1903.— 
E l Alcalde, Mariano F t r n á n d e z . 
Alcaldia constitucional de 
Pobladnra de PeUyo Garda „ 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder á la 
formación del apéíidice al amii lara-
miouto quo ha de servir de base al 
repartimiento de l a contr ibución 
rús t ica y pe'cuaria. así cómo al de U 
ürhána para el año dé 190.4,- s» hace 
preciso que ou el t é rmino de quince 
dias, que se c q ú t a r á a desde T a , m í e r -
c i ó n l d é e s t é anuncio en el BJLETÍÍÍ 
OFICIAL de la provincia; •presenten' 
'los coutr ibuyé 'o tes en; la^Becretaria 
_muDÍcipal,.relación de las alteracio-
n e s que sus'riquezas hayan sufrido;; 
adyirtiéúd61es;qiie' .uo*',se 'admit i r i í . 
iiingunaL en que- no se . just if ique: 
.haber, pagado los .dérechos^á la Ha ',-
Cic;:da. . "". • -: '" .. —:• ~iv-J t\:~~. 
Pobladurn de Pelayo G a r c i a ' 3 d é 
:.Mayb de 1903,—El, Alcalde, Ale jan-• 
ilro Berdejo. : . ' . ; ... 
Alcaldia constitucional de, 
Cakaia del Coto •; 
, Debieodo proceder á la formación 
del apéndice a i amil laramieotVde la 
riqueza rús t ica y pecuaria; basé del 
repartimiento de territorial para el : 
año p ióx imo de 1904, los contnbu-
yentes qua hayan sufr ido.al teración 
en sus riquezas puedeó presentar: 
las relaciones de altjs ó bajas en la 
Sécre ta r in de este Ayuntamiento en 
t é rmino de'quinca uíasr a c o m p a ñ a -
das de los t í tu los legales ó acreditar 
el pago do los derechos á la Hacien-
da; sin. cúyo. ' requis i ió no serán ud-
mi t idüs : : . 
Calzada del Coto 4 do Mayo tia 
1903.—El Alcalde, Benigno Andrés . 
rán admitidas las que t o Hayan sa-
tisfecho los derechos á la Hacienda. 
Santa Colomba 4 de Mayo de 
1903.—El Alcalde, Vicente Pérez 
Crespo. 
Alcaldia constitucional de 
Santa Colomba de Somom 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda p r o c e d e r á Ja 
formación del apéndice al amillara 
miento que ha de servir de base pa-
ra el repartimiento de la contr ibu-
ción de inmuebles, c i i l t ivo y gana-
dería para el próximo a ñ o de 1904, 
se hace necesario quo en el t é rmino 
de quince días , A contar desde la in 
sercióo de este anuncio en el BOLB 
TI'N OFICIAI. de la provincia, presen-
ten los contribuyentes las altas ó 
bajas en la Secretaria de este A y u n 
tamieuto; advi r t iéodoles que no se-
Alcaldia constitucional de 
San Cristóbal de la Polantera 
Para quo la Junta pe'ricial de este 
Ayuntamieuto pueda proceder á la 
rectif icación del apéndice al amilla 
miento que ha de servir de base para 
los repartimientos de las contnbu-
cionps de territorial pnr rús t ica y ur-
bana para el próximo año del904.se 
h i ce preciso que los contribuyentes 
que hayan sufrido al teración eu su 
riquez-i presenten en la Secretaria 
municipal , on el t é rmino de quince 
d i i s , á contar desde el dia en que 
este anuncio sea inserto eo el BOLE-
TÍN OHCIAL de la provincia, las co-
rrespondioates relaciones en que 
se hace constar el motivo y concep 
to do la a l te rac ión; adv i r t i ándo lés 
que solo serán admitidas aquellas en 
qn-j ea justifique h-.ber .pagado los 
derechf.'S ú la Hacieada por transmi 
sión do bienes. 
San-Cr i s tóba l de la Polantera ó 
de Mayo do 1903:—El Alcalde, E l a -
dio Q.'ÜOOCB. 
Alcaldía constitucional de . . 
... Cea : . C. 
-A fin de que la Junta pericial de 
osle A y ú n t a m i e n t o proceda á la rec-
' tificacióa - del amil iar imiento paré 
"el año próxirnó de 1904, los con-
tribuyentos do este Municipio' que 
h á y n n sufrido al leración en su r'-' 
. q u i z a eo r ú s t i c a , ' pecuaria, y ur.,. 
baña , p resen ta rán - e n ' e l ' t é r m i n o 
d e ' q u i o c o - d í a s r e l a c i o n e s - j a r á d a s • 
eri la ' S é c r e t a r b . del m'-saio, acom -
pañandp.^la - carta do"-* pago que 
acréd i te liabar satisfecho., los" dere-
chos á' U Hacienda; sin c u y ó dbcü- ' 
mento_uo"ee hará al teración alguna.' 
eii lo qu?. respecta á rustiría y u r ; 
baña . ""- ..' >•."" 
Cea 6 de Moyo dé 1903.—El A l ? 
calde, Segundo Alonso. "...- - . . ... 
Alcaldli conitituoional de -
;.' - • Escobar de Campos .* t ... 
Para que la Junta pericial de és te 
Ayuntamiento pueda ocuparse eo la 
"f-jrmación del apéndice al amillara-
miento qiie ha de:servir da base al 
repartimiento de inmuebles, cul t ivo 
y ganadena-para'el año p tóx imo.de 
'1904; se hac* preciso que en. el tér 
mino de quince díss presenten -los 
c ó n t r i b u y e i . t e s en és ta Alcaldia las 
correspondientes relaciones de altas, 
y b-jjss s e g ú a la al teración que ha-
yan sufrido en su riqueza; advi r t i én -
doles que no serán :oídás. las que no 
hayan satisfecho los derechos á h 
Hacienda públ ica . 
. Escobar dé Campos 5 de Mayo de 
1903.- E l Alcalde, Mariano Gago. 
Alcaldia ciinslilucional de 
Hllafer 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamien to pueda ecuparse en 
la formación del apéndicé al amil la-
ramiento que ha de servir de base 
para la derramo del cupo de la con 
t r ibución terr i tor ial que se s e ñ a -
le á este Municipio para el próximo 
a ñ o de 1904 por rús t ica , colonia y 
pecuaria, se hace preciso que les 
contribuyentes que hayan sufrida 
a l terac ión en dichas clasrs de nque 
za preseuten las oportunas declara-
ciones ó relaciones eu la Secre ta r ía 
de esto Ayuctaroiento, eo el t é r m i -
no de quince días, extendidas en p a -
pel de oficio ó reintegradas con un 
timbre móvil de 10 c é n t i m o s ; advir-
tiendo que no será admitida n ingu-
na en que no se justifique el pago de 
derechos á la Hacienda. 
Vi l lnf i r 1.° de Mayo do 1 9 0 3 . - E l 
Alcalde, Luis F e r n á o d e z . 
Alcaldia constitucional de 
Villamartin de Son Sancho 
Confeccionadas las cuentas m u -
nicipales de este Ayuntamiento co-
rrespondientes al ejercicio oe 1902, 
se hallan expuestas al público por 
t é rmino de quince días en la Secres-
taría municipal , á fin deque puedan 
examinarse. 
Vil lamart in de Don Sancho 2 de 
Mayo de 1903.—El Alcalde, Andrés , 
Alonso. 
Alcaldia constitucional ie -
Para que la Junta pericial pueda 
proceder á ta rectif icación . del aml?: 
ilaratniento, base de los repartos de 
territorial .y "urbana de 1904, los 
contribuyentes que hayan tenida 
al teración é a su riqueza presenta-
rán las declaraciones de alta ó bajá 
éü la Secretaria, dentro del t é r m i n o 
do quince d í í s ; pasados los cuales 
no se rán admitidas, como tampoco •• 
se admi t i r án aquellas ea quo no 
conste el pago del impuesto í t e -dév 
réchos rea les .por . t ransmis ióa 'de bis-: 
ce. i . 
.' ViUayandre 4 de Mayo dé 1908'.^-."-
E l Alcalde;-Santos BJ.buena. 
ANUNCIOS PARTICULARES 
C O M U N I D A D ^ 
de la presa de los prados del Bosqueij • 
sus agregados, del_ pueblo de.üanti -
:; báilezdela Lomba. '_ s ,: : ...,- .' 
. A . petición, del Presidente'do la ' 
Juutá..a.draiñi6trativa de "dicho,pue-. • 
bloVy. con. a r reg lo .á lo dis'puesto.en 
el art. 2'¿b de la ley de Agua.B'vi--': 
gen te , -y números • \-°. y-'J.*. de la 
Instrucción de 29 do Jun io 1884, se 
convocá 'á todos los interesados en-
el a proyech» miento, de: las aguas de 
dicha presa ú Jus t a general para e l ' 
día 20; de Junio p róx imo , á las dos 
de la.tarde, en los. sopór ta los do la 
Ermi ta de dicho pueblo, con objeto 
de constituir en forma la C o m u n i -
dad y acordar lo conveniente para 
la f o r m s s ' ó a de Ordenanzas y- f ie -
giamentos. ; -
S a n t i b á ñ e z d é la L o m b a - l i de 
Mayo de 1903.—El Presidente, Be-, 
nito González. 
D. Juan Bautista Cázales, Pres i -
dente del Consejó de Administracióu 
de la-Sociedad anónima , «Hul le ras -
de- Gís t i e rna i , . solícita la conces ión 
para construir nn tamal de vía, que 
partieudo de la Es tac ión de Cis t ier-
na l legue á las minas de carbón 
seña ladas en el t é rmino dt! Santa. 
Olaja de la Barga y Oeeja. 
Dicha via segu i rá la li&oa parale-, 
la á la de Sáoero , hasta el puente, 
sobre ol Esia , siguiendo después por 
la margen del r ío, entre és te y l a 
carretera al k i lómet ro 60, con di-. 
rección á las minas, dejando ol pue-
blo de Santa Olaja á la izquierda. 
Cistierna 10 de Ma^o do 1903.— 
Juan Bautista Cázales . 
Irap. de la Diputación provincial 
